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中 文 摘 要 
 
中文摘要 
1994 年 7 月 19 日，中国联合通信有限公司（以下简称中国联通）的成立，
是国务院打破电信垄断、引入市场竞争的重要举措，推动了中国电信业的改革和
发展，提高了中国的信息化服务水平，使移动通信服务真正成为寻常百姓的日常
需求。中国联通在全国 30 个省、自治区、直辖市设立了 300 多个分公司和子公
司，是国内唯一一家同时在纽约、香港、上海三地上市的电信运营企业。截至






2002 年 1 月 8 日，中国联通 CDMA 网开通仪式在北京人民大会堂隆重举行，
标志着中国联通 CDMA 网络正式商用。经过六年的发展，截至 2006 年 12 月 31 止，
CDMA 移动电话客户达到 3,649.3 万户，按客户数计，为全球第二大 CDMA 运营商。 
本人自 1999 年本科毕业以来一直在中国联通一家地市分公司工作，从事网
络建设维护工作，亲历了 CDMA 网络的建设及运营。应该说，CDMA 项目凝聚了一
代联通人的汗水与梦想，激发了联通人赶超中国移动的豪情壮志。然而，在经历
了 2002 年-2004 年客户规模的快速扩张后，CDMA 发展开始出现疲态，客户发展
缓慢，经营持续亏损，甚至被坊间传为拆分重组的对象。本文力图运用 4C’s 营









第二部分  CDMA 技术优势及全球商用情况介绍。这一部分主要介绍 CDMA 的
                                                        
① GSM 是 Global System for Mobile Communications 的缩写，意为全球移动通信系统，是世界上主要的
第二代移动通信蜂窝系统之一。 
② CDMA 是 Code－Division Multiple Access 的缩写，全称码分多址，由美国高通公司 早研制出来，也
是世界上主要的第二代移动通信蜂窝系统之一。 
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技术优势、在全球的商用范围及在韩国运营的成功案例。 
第三部分  中国联通 CDMA 网络运营情况。简要介绍中国联通 CDMA 网络的建
设及运营情况，分析中国联通 CDMA 业务发展存在问题。 
第四部分  中国联通 CDMA 业务的市场细分及定位策略分析。这一部分主要
对中国联通 CDMA 业务的市场细分及定位策略进行分析，探讨其中存在的问题，
并运用 SWOT 分析方法提出建议。 
第五部分  中国联通 CDMA 业务营销策略分析。运用 4C’s 营销理论、整合
营销沟通（IMC）理论对中国联通 CDMA 业务的营销策略进行分析，对其中存在的
问题进行探讨。 
第六部分  CDMA 营销分析对未来国内 3G 运营的借鉴。总结分析中国联通































China United Telecommunications Corp. (CHINA UNICOM) was established in 
19th July 1994. It was regarded as an important strategy to break the monopoly of 
China Telecom and introduce in the competing mechanism which carried out by 
Chinese government. This strategy has promoted the involution of china telecom, 
improved the informational services level in China, and let mobile telecommunication 
services become ordinary need of Chinese people. CHINA UNICOM has more than 
three hundred branch companies, and is the only one listed telecom company that 
going public at NewYork、HongKong and ShangHai three places at the same time. 
Until 31st October 2006, its GSM(Global System for Mobile Communications) and 
CDMA(Code － Division Multiple Access) system users had arrived 14,236.6 
hundreds of thousands people, and was the third biggest mobile-phone operator in the 
world. 
On 8th January 2002, the great open ceremony of CDMA CHINA UNICOM was 
hold at the Great Hall of People in Bei Jing, this marked the CDMA system was 
formally put into commercial use. Until 31st October 2006, its users had arrived 
3,649.3 hundreds of thousands people through six years of development. Accord to 
the number, It had become the second biggest CDMA Operator in the world. 
Since graduated form university in 2004, I have been working in a brunch 
company of China Unicom, engaging in web construction and maintenance，and had 
experienced its development by myself. To be honestly said, this was a history that 
contained a generation’s hard work and their dream, and it had greatly encouraged its 
people to catch up with its biggest competitor — China Mobile. However, 
afterexperiencing a quick user scale expanding since 2002 to 2004, the development 
ofCDMA had greatly slowed down even lost generation until now. By this reason, in 
this thesis I try to analyze the marketing strategy of CDMA by using 4C’s 
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suggestions to the development of 3G business of china in the future. 
This article consists of 6 parts: 
Introduction: research background、research purpose and research thought 
Part I: Analyze the market competition of mobile telecom in China by using 
POTER Theory, including the involution of China telecom, the market development 
of China mobile Telecom.  
Part II: The advantages of CDMA technology and its global use situation, the 
successful business cases in KOERA. 
Part III: The system construction and operation of CDMA, the problems that 
exist in the development of it. 
Part IV: Analyze the market segmentation and market location strategy of CDMA 
business, discuss the problems it exist, and provide suggestions by using SWOT 
analyzing method, 
Part V: Analyze the marketing strategy of CDMA business by using 4C’s 
Marketing Theory and Integrated Marketing Communications Theory (IMC). 
Part VI: The inspiration of CDMA business to the development of 3G business, 
such as the problems that exist in the market segmentation strategy、market location 
strategy and the marketing strategy of CDMA business. 
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    1999 年 4 月中国联通经国务院批准取得了 CDMA 网络的经营权，统一负责中
国 CDMA 网络的建设、经营和管理；2001 年底中国联通建成了 IS-95A CDMA 网络；
随后，经过二、三期工程建设，中国联通将 CDMA 网络由 IS-95A 全网升级到 CDMA 
1X，成为当时国内技术 先进的移动通信网络。 
2002 年 1 月，CDMA 网络的开通运营，吹响了中国联通市场进攻的号角。中
国联通希望能够凭借 CDMA 这把利剑实现市场突围，争夺高端市场，迅速拉近与
中国移动的发展差距。为了实现这一发展战略，中国联通出台了手机补贴、预存
话费租机等客户入网优惠措施，推动 CDMA 客户规模的快速扩张，缩短 CDMA 业务
的导入期；在营销策略上，大打技术牌，突出 CDMA 绿色环保、安全保密、语音
清晰、不易掉话等技术优势，力图将 CDMA 技术优势转化为市场竞争优势。在定
位策略上，将 CDMA 业务定位为高端客户市场、GSM 业务定位为中低端客户市场，
实现两网区隔。 
2002 年及 2003 年，中国联通分别完成了 700 万及 1300 万的年度客户入网
发展目标，实现了预定目标。然而，客户发展目标的实现是以一系列补贴政策为
代价换来的，这给中国联通带来了巨大的财务压力。随着市场竞争的加剧，在经
历了 2002 年至 2004 年客户规模的快速扩张后，CDMA 业务发展后劲不足，客户
规模无法有效突破，客户发展成本居高不下。从 2002 年-2005 年，中国联通 CDMA
业务一直处于亏损状态，直至 2006 年通过提升企业营运能力、压缩成本才首次
实现盈利。 



































运用 4C’S 理论、整合营销沟通（IMC）理论及 SWOT 方法，分析中国联通 CDMA
业务的市场营销策略，希望以此剖析中国联通 CDMA 业务发展过程中存在的营销
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二、  国家电信产业政策介绍 
为了规范电信市场秩序，维护电信客户和电信业务经营者的合法权益，保障





































































，我国从 1987 年开通移动电话业务到 1997 年客户达到 1000 万户，
用了整整 10 年的时间。而从 1000 万户增长到 2001 年的 1 亿户，只用了不到 4
年的时间。此后，2002 年 11 月，移动电话客户总数达到 2亿；2004 年 5 月，达
到 3 亿；2006 年 2 月，达到 4 亿。我国移动通信的发展速度创造了世界通信史
上的奇迹。今天的中国，移动电话客户已经超过 4.87 亿户，成为全球移动电话
客户 多的国家，同时也是 GSM 和 CDMA 网络容量全球 大的国家。曾经，移动
电话在中国被认为是可望而不可及的奢侈品；如今，移动电话已经飞入“寻常百
姓家”，成为人们日常生活中不可或缺的通信必需品。 
2006 年我国信息产业实现增加值 1.52 万亿元，占 GDP 的比例达到 7.5%，
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